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Kutatási (érdeklődési) terület:
Az Osztrák-Magyar Monarchia világháborús 
szerepvállalása, Nemzetiségi kérdés a dualista monarchiában, 
Hadifoglyok és hadifogolytáborok a Monarchia Magyarországán, A 
törvényhatósági gazdasági munkabizottságok működése a 
Délvidéken, Katonai munkásosztagok tevékenysége a Délvidéken.
Előadás címe:
Hadifogolyhelyzet a világháborús Monarchiában és 
Szerbiában
Absztrakt
A Nagy Háború hadifogolykérdésének elemzésével a 
történettudomány napjainkig adós maradt. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint az, hogy Rudolphe Archibald Reiss -  részben -  
propaganda céllal papírra vetett írásai tovább élnek. Ez különösen 
igaz a nyugati és szerb munkákra. Emiatt foglalkozom előadásomban 
a balkáni fronton fogságba esett monarchiabeli katonák sorsával, a 
Monarchia és Szerbia hadifogolytáboraival és a vitás kérdésekkel. 
Előadásom fontos részét képezi a háborúk mérséklésére tett 
nemzetközi intézkedések bemutatása, a fogságba esés pillanata és a 
hadifoglyoknak a hátországban és a háborús stratégiában játszott
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szerepének a bemutatása. Emellett bemutatom a hadifoglyokkal 
kapcsolatos törvénykezést a világháborús Monarchiában.
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Kenyérmező, Rudolphe Archibald Reiss, propaganda
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Kutatási (érdeklődési) terület:
Magyar-olasz diplomáciai, kulturális és gazdasági 
kapcsolatok a két világháború között. Közép-európai és balkáni 
kérdések, konfliktusok hatásai a magyar-olasz kapcsolatokra. Horvát 
és macedón szeparatisták (Usztasa, VMRO) magyar-olasz 
támogatása. Szentszéki diplomácia a két világháború között.
Előadás címe:
Horvát politikai menekültek Magyarországon 1934-ben. 
Absztrakt
Az olasz-magyar barátsági szerződés aláírását (1927. április 
5.) követően Olaszország és Magyarország titkos megállapodást 
kötöttek egymás kölcsönös politikai támogatásáról, amely a 
gyakorlatban a magyar revíziós célok olasz, és a jugoszláv-ellenes
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